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8. Abstrak  :  
  
 Penelitian ini menjelaskan dan menjelaskan kerjasama pemanfaatan sungai 
Mekong melalui Komisi Sungai Mekong (MRC). MRC adalah organisasi antar 
pemerintah yang didirikan oleh Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam untuk 
pengelolaan bersama sumber daya air dan pembangunan berkelanjutan dari 
Lembah Sungai Mekong. Negara bagian atas dari Lembah Sungai Mekong, Cina 
dan Myanmar adalah Mitra Dialog MRC. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan studi kasus, dan konsep Diplomasi Lingkungan menurut Pisupati 
untuk mendeskripsikan dan menganalisis MRC. Dengan menggunakan metode 
kualitatif dengan studi kasus untuk memahami fenomena secara mendalam, 
mengeksplorasi dan mengelaborasikan. Diplomasi Lingkungan memiliki 4 prinsip 
yaitu Precautionary Principle, Principle of Common but Differentiated Response 
(CBDR), Principle of Global Commons, Principles based on Justice and Equity. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa MRC tidak relevan terhadap negara yang 
berada disekitar Sungai Mekong. Pisupati harus mengembangkan prinsip serta 
menambahkan prinsip mengenai konflik seperti konsep diplomasi lingkungan Ali 
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8. Abstrak  :  
  
 This research describes and explains the cooperation of Mekong river 
utilizations through the Mekong River Commission (MRC). MRC is the 
intergovernmental organization which is established by Cambodia, Laos, 
Thailand, and Vietnam for joint management of water resources and sustainable 
development of the Mekong River Basin. The upper states of the Mekong River 
Basin, China and Myanmar are the MRC's Dialogue Partners. This research used 
the qualitative method with a case study, and Pisupati Environmental Diplomacy 
concept to describe and analyze MRC. Using qualitative methods with case 
studies to understand phenomena in depth, explore and elaborate. Environmental 
Diplomacy has four principles: Precautionary Principle, Principle of Common 
but Differentiated Response (CBDR), Principle of Global Commons, and 
Principles based on Justice. The results show that MRC is irrelevant to the 
country surrounding the Mekong River. Pisupati must develop principles and add 
conflict principles such as the concept of environmental diplomacy according to 
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